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I. 
DE 
BfPERBATO PLATONICO SIVE DE. TRAIECTIONE VERBORU~I APUD PLA.TONE~I. 
PARS POSTERIOR *) 
• I • 
GAP. VII. 
§. 1. QUi quaccunquc haclenus exposuimus paulo accuratius perseculus fuel'it, eum non 
polest effugere, scriptores Graecos quum omnes tum maximo Platonem in eo summam opel'am ae 
studium consumsisse, ut sermonem congruentia quadam aequalitateque redderent eoncinnum. Quae qui-
dem congruenlia et aequaJitas orationis qualis sit, hoc loco paulo uberius expJicandum videtur. Omne in~enium enim Graecorum quum esse' u' ita dicam plasticum, in condend. oration. atque ad concin-
nitatem eonformanda id maxime elaboral'unt, ut quae in oratione inter se oppolluntUl', ea modo inser-
tis particulis modo singulari quadam atque a nostra ratione dieendi longe aliena verborum collocatione 
praeter caeteras partes oralionis elferrent et insignirent. Unde fit, ut eorum oratio decm'rat rolundior, 
ut nihil languidi insit, nihil abjecti neque unquam taedium moveatur legentibus, - Quod si quaerimuS, 
quos rationes secuti sin' "teres in ilia quam iodi",imus orationis conformatione, duo potissimum oomi-
nand a videlltur verborum collocandorum genera, quorum unum Chiasmum quem dicunt amplectitu~, 
aIterum illam quam commemoravimus oration is congruenliam et aequalitalem. Atque de Chiasmo qUI-
dem supra disputalum est Cap. V, § 2. Reslat ut de allero genere paulo accuratius inquiramuS. -
Aequalit" orationis (u< ,oa 01.,;p"u<. Hermog.) si" eandem cum N aegelsbachio ,mplifioata v~cabuli 
potestate nomioa,. malueris Anaphoram (~"'. "'filijtif pag. 321 ~fI.) continetur eo consttUctio~>s. ge-
nere quo vel unae eaedemque par'es oration is vef quibus consuetudo inter s. quaedam inlercedl, Juxta 
II 1 S
'd" . .' erba cum verbiS. 
co ocan ur. · Ie a Jeellva cum adjectivis, subslanhva consocianlur cum substanlivlS, v 
*) P . . ' . R" . I'd f ~t"oll' fd" ~u"mll'lr;1111n 'II ~ull11 fiir b(l0 Sd)uljCl9 f 
norem partcJII IIlVClll CS In: ~(l9rc0bnid)t iibrr ~(l e ~\~'l\lg 1 Ie .. y " l:!Jy , \' 0 
1846 - 1847. i* 
. 
,I , t 
1'[' ' pronominibus reJiquisque orationis partibus, Veluti in bis*): ca!lida \ pravorum hominum Nec a 1 er III • , • h' b' 
'I' Primum videmus ct adjecliva et substantiva consoclata; demde mest c lasmus; ver a emm 
ConSlla, , , h ' 'd' f ata esset 
, rtis inverso ordine inter sese susclpmnt, Anap once autem ut Ita lcam con orm ' 
altenuS pa , I ' 
t' si legeremus' calMa pravorum consilia hominum, Atque leguntur apud scnptores atmos senten la, " " ". 
u'us structurae exempla: Liv, 10, 46; frequenh pubhcorum ornatu locorum CIC, Phi\. 2,27, 66, per-
h J C' , S' ° 2A F d ,. ' , 0 ma num optimi pondus argenti. IC, 10 esllana 1, '±: oe us meo sangmne lctum sanclfl, pr foe~us ictum mea sanguine sanciri, Sed longe plus sibi licentiae assumserunt Graeci, Plat, Polito 
288E : (]vv{hw ~x {tn uvvn{}c{d,vwv ctoy} ,evU)V, Gorg, 484D: TWV ).oyc!Jv, oIg Oct X/2W{tcvOV 0-
£ActV ~v Tolg uVfL(3o).ctio£g TOt e;; av{J(!wno£g. pro ole;; Oct Z(!WfLCVOV ~V TOle;; uv~(3o),ctio£e;; O,LtLAc"'iv p/ ~Otg C/i!{}eW1tO£e;;, Protag, .3466: cLowe;;yc OV~ucL . nOALv oixav. vy£~e;; C"I~(! , vir justa (justitiam) sciens 
juvabit urbem. o{XctV pendet ab ciowe;;, quo non animadverso Ficinus vertit: sciens quidem juvabit 
civitatem justam vir sanus; lectionem ilIam tuentur libri omnes. Hermannus corrigit: QV1')ui7tOI.LV, 
Epin.~: 0 o£ ),a(3wv (r~v (]ofpiav) aorpoe;; Xct£ aya{)og O£ avr~v 7t0},il'11g T€ XctL a(! %WV %ctL 
a zoucvoe;; Evoixwg Mawt 7t 0 }'c w e;; a,ua XctL ~,u{tcJ.1k no).cw!; cum C((!XWV conjungendum est, sive i!p~rium tenet urbis sive sub alius imperio est. Participia ut posset interse opponere, duriore auctor 
usus est byperba:to. Polit. 277 A: aUa xct{JCmc{! avo(!WVr07tOLOL 7W{!rX XCt£(?OV lviore (57teVOovre c;; 
1t},Giw xat f(ci ~w TOV oeovroe;; gXaGra TWV ~{!yUJV ~ ,u(:Ja').}.a ,ucvo£ (:J(!aovvovatv. Euthyd,277\;: );) 
lfn on tnt TO T(!irOV xaw(3a},w'v wanc(! nUI,W(],Uet wQ,ua 0 Ev{){owtOe;; TOV vwvi(]xov. pro: ~n or) 
W(]7lC(! Ent TO T(!irOV 1taAW(]fW W(!fW 0 Ev{}. xaw(:JaAwv TOV VWV1(]XOV, Legg. 776 A: VOflL(]aVict 
0' elva£ XQ n TOV ra{tovvw TatV OLxiwv ~v Ti) XI.~Q(P TnV i r €(!ctv olov VWTTWV , &VVy}(]LV XCtI. T(!Orpr'V, 
XWfJLa{}f,VTa ana nCtTfJog xat r-rrrQog TOV rcJ.fWv ~y.ei nOLet(j{}aL, construe: vo~tl(jCtvra T~V h€Qctv 
Taiv oLxlaw TatV i:v Ti) XA~eqJ €tVCtL 010'11 vcorrwv rf.'IIvy)aLv XCtt TfJOrp~V, TOV rCt{tovvra Xf2n ZWQL-
(j{)evra-no£ct(]{)w. Eum qui uxorem ducit existimantem alter am domorum sorte datarum quasi pul-
lorum esse procreationem et educationem oportet separatum a patre et matre nuptias facere. Legg. 
679 B: Tavra of. navra TOV7:(,) iW Tf-XVa {}coe;; €OWXc nOQi!;,ew av {)(!wno te;;, pro: (hog EOWXc TOVTIJ) TW 
T&XVCt Tavrd navTa no(!l~cw av{)(!wno£e;;, Phaedr, 277 C: Oll noonoov ovvCtrOV TE"lV7] ¥(]<(5 <l. 
'oJ • " .... 'I .. " \';" v "at, 
xa{f O,60V n~rpvxc, {tcra~;tQL(]{)~vat, TO ),aylOv ,ivoe;;. pro: Oll rr!!~rcQov OVvCtrOll f(]C(j{}aL, T&XV,[! 
xa{}' oaov n€rpvxc, {tel'. Euw(}cx£ atlractum est verbo f.-t€WXHQW{)y}VC(L, Polit. 288 E: xal. o(5a etC;; 
7:0 aWflCt ~VrxaTCI{tLyvvr-cva iaViWV {t€(!WL {t i(! 11 (]W{tctiOe;; etg TO {} c(! em e V (] cx i 'TlVa OUVct{tW 
c¥).1')xc, et quid quid corp~re i~mixtum _suis ,partib~s pa:tium corporis curandarum facultatem quandam 
habet. Protag, 335 A: n (v TlJJV nol.l,wv ' oo~av (Xv{}(!UJ7twv. Symp, 213 C: 0 TOVroV ~Qwe;; TOV av-
{J(lwnov. Sic sexcenties, 
GAP. VIII. 
§, 1. Participiorum autem quum duplex sit natura, una adJ' cctivi "erh '! alt b 
, , , , era eamque 0 
causam simul cum llomm~ quoplam CO~j~~gantur atque ipsa rursus aut substantivnm aut aliam partern 
orationis reg ant, substanhvo quod parllclplO adsciscitur illi nomini prOpOSI'!O und ~ d t t' . 
, e \lepen e · par lCl-
1<) Di;cipulorum causa res exemplo illuslranda videbalur lalino eoqne simplicissimo. 
pium, efficitur hyperbaton. Phaedon. 97 C: a).}: axovuaq fdv norf- ix (3l(3}.iov, ()}q tCP17, 'Ava~ayo(Jov 
avaYLyvw6XWT:Oq x.al Uyovroq, ibid. 1 OS C: 1i of. xa{)a(Jwq u xal ftsr(Jlwq 7:0v. (3iov oLf-~f-J..ifov(fa 
1}X.1]6f- . 7:0'11 aVTij baGr!! 7:C)no'V n(!o Plxovm. Polito 286D: OVTf- ya(J n(Joq , 7:~V i;oovi;v 
!-t11xovq a(!,U07:rovroq n(Joq0f-17Goftd}a. Neque longitudine vQluptati accommolTata indigebimus. ibid. 
289 C: 1] n(JoTf-(JOv aYf-},aLOr(JorpL%I] oLafte(J,u;(hZ(fCt. . Phaedon. 109 E: wGne(! l.vifa& 01 i% 'Tij\; 
.(}a},iT7:17q lX/}Vf-q avaxvnTovrcq. ibid. 59A: wq l.v rpL},o(JorpiCf i;,uwv Dvrwv. Polit. 270C: ftf-yi(Jmq 
'Toivvv xat flCw(3o}.aq Z(!~ vOfd i;,uv rLyvw{)m 7:0U TOlq l.VTOq 1'1 ,uZV ol%oVG£'I/ avrov. Protag. 
318 E: nxq ra(J Tizvaq Ctvrovq nupwyowq. ApoJ. So cr._ 21 C: n(Joq OV iyw Gxonwv 'ToLovr6vTb 
l§na(}ov. Symp. 174D: 7:0LCtVT arw .(frpaq t rpr; OlCt},f-Z(}ivwg Uval. Charm. 155 D: f-1'JJ..a(3f-l(JifaL 
(.-01 xarivavTL UOVTOq Vf-(3(!OV V.(}oiJw ftoZ(!av ai(Jf-IG/}aL X(JeWV. Cratyl. 425 D: Yf-J..oZa flev otftaL 
cpavE"i(J(}at, tlJ 'EQfLOyEVf-q, Y(Jaft{U«(Jb xat (JvUa(3aiq Ta Y(JafLfLaw fLf-,Ub,U1Jfth1a .%amor;J..a YLYVO,Uf-va. 
Phaedon. 73 D: C:;Ci'i1:CQye xat Zlflftiav ng lowv noUcXxLg Ki(3fjTOq . avEILV~Ci(}17· Legg. 634 B: xa{)'cXnco 
n(ioq 7:aq a ).YI700Vaq E71.0v vOfLOvg aUTluwYfLivovq noUovg EtnetV. ibid. 659 D: aywyn n(!oq 7:0~ 
-uni(J 7:O'L vOfLOV },oyov o(J/}ov EI(J17fLEVOV. 'ibid. 665 E: 01 'i1:C(J1. vix.r;q ZOQOI. cq())Vti;,O,LLCVOL.. ibid. 671 C: 
El(JU)VU 7:cP fLIl x.a}, cP /}C(~~E£ 7:0V x.a/J,uJTOV oWfWZO,UeVOV rpo,!]ov. ibid. 694A: UW(}f-pLag yaQ 
a(JZOVUg fUWOLOOVUq aQxo,UE.VOL~. male vulgo interpungitur post: aQzovuq. Alc. I, 123A: TOU 
Blq ACtxEVaifLova V0ftiCi,LWrOq dCiwVTOq {dv 'Ta tZV17 7:(X iX.elGE 'l'ET(JaftfLEVa oij},a, i~Lovroq Vf. ovva,uij 
a'll nr;; tVOL. \ Soph. 25SE: 7:0 n(Jor;; 7:0 o'v t!X.Ct(fTOV ftO(JlOV avrijg avuu(}ipf-vov iro}"ur;(Jav f-l'i1:Civ. 
pro: l x.a(f'TOV avrijr;; ftOf!bOV, 'TO nQor;; d DV avrmififtf-vov. ibid. 262 A: 'TO Ji r in' avroiq ix.Eiva 
n(Jarrov(J£ (fr;ftEiov 'Tijr;; rpwvijg emu(}iv DV0fta• · ibid. 234D: -Uno 7:WV ev 'Wtr;; n(Ju~ww E(JYWV 
nCtQayWOfLivwv. ibid. 255 A: 'i1:CQt yaQ a,ucpou(Ja {JcXuQov onorE(Jovv {'LfVOfuVOV avrolv avay%UCic£ 
fLcrafJa)J.uv. ibid. 245 D: xat 'Toivvv aUar;; fLVQiar;; anEQavrovq anoQiar;; ~xaCirov El}'1JcpOr;; fPavcirat. 
Phaedr.247B: (3Qi{}u {'a(J 0 7:ijr;; %cXx.r;r;; tnnOr;; UETE1..WV• Legg. 732C: iAnLi;,cLV (ZQ~) Oaet 'TOlr;; {'C 
ar a /}olq 7:0V {JEOV a OW(JEtTm, novwv ft~V inLn£n'T01JTWV aV'Tl fLEI~OVWV iAaT7:0Vr;; n0£17(fUV. 
(sperari oportet, quum bonis quae deus largitur labores incidunt, fore ut iIle gravioribus Ieviores in-
duoal.) ibid. 855 B: Tar;; Vf. clr;; 'Taura aXQLfJElaq ix TWV anoY(Jarpwv V0ft0rpv},a%Eq (ixonovvuq. 
N ec dispar est ratio in adjectivis. Symp. 218 C: (iV "ft0l VO%elr;; lpov eQ-Ct(f'T1]g a~LOr;; 
YEyovival flavor;;. dignus me. Soph. ~: 'i1:Clll ftiv evav'TLov TLVOr;; ai'TcP zair;uv nuJ..m UYOfLEV. 
dativus avrcP pendet a verbo l;vavTiov· Parm. 149 C: oua aQa "CiTI. 7:a Dvra TOV aQL(}ft(J'J/, aCl fLlU 
at at/me;; l/.ctrrovg ElCi/V avrwv· Legg. 6j5 E: OU'TW VI7 Wtq 1)vovuir;; 7:ovq l;naivovq l;vcw7:iov~ 
n!?or;;ayoQcvOVCiL'V. ibid. 693 E: 'rovrwv noJ.Le;; C(f/-O LQOq. Polito 257D: TOVO 1},uiv 11 %J.ij6Lq 0ftwvvf/-oq 
o.JGa. De rep. 472 D: nlv l;;U,lVOLq ftoiQav o,uOWUXT17V g;uv. . 
§. 2. Ordine inverso parlieipium aut a~jeclivum primum locum oecupat, in fine loealur illud 
. ... . , 
quod erat conjungendum, substantivo unde aplum est parltclplUm mlerposlto, ut Ovid. Met. XIII, 922: 
nam modo ducebam ducentia retia pisces. Phaedon 98 D: CCLWQoVflE.VWV ovv rwv o6nvv l;v ratr;; avrwv 
~Vfl(3o),a7.r;;. Gorg. 489 A: au ixavov CtvvQoq OtayvwvaL o,uo?,oyr;xoroq. Phaedon. 117 A: 1.0().Jv 0 
~W%QaTr;r;; TOV C(V(}(JW>lOV. Legg. 695 A: v£crp{faQftiVI7V oe maoeiav vno rijq },cY0ft iV1jC;; Evomflov{ar;;. 
Phaedon. 104 D: 11 tJ'Clvria lvia l ;a.ivv TV ftO{}Cf?i. Soph. 236 D: tml X.~(l. 1,'VV ,ua).a E1) %al %0f-t1./Jwc;; 
Eic;; C(7rOI)OV cZvoq oLCocVvaCi{)-ca xClW>lirpw/,cv. Thcaet. 149C: OIOOV(Jatre ctc. ,HaZen (r.aou I. 
" ' r " ax.la. 
Phaedr. 242 B; TO c£()){)'or;; CiII,LleIOll flOL yirVC(i{fClL lY/;VETO. Ale. II, 150 B: Ot'Of- j'a(J uv el%oq err; 
, 'fi.'/ (f)()'lJ ' ~!-tE 'fQ-l (JEeP rtrvw{fcu. Legg. 840 B: a7T.~7.U5{fa£ ),c"I0,UEVOV 7r!!Unwrog i7T.o r wv 7T.0),-
(tV --r rl-r \ ' 10 ~ " ' () 'b'd 8~8B \ )..';;v evoai,.,wVog. ibid. 843 E: 7:1JV OOSMCW ~17ftiav 'folg a(!7.ovu£ ~1],WOVUll·W. 1 1. J : Xat 
, - co Wu7T.EO xauvouivO£g vo!-w{}'e'fatg O!-tO£o£ rcvOiftc{f' CtV V7T.O ftSrU).1]g nllog avurx1]g 17017 vOfto-(tl'eXVW" " /. I _ , I 
{fsu"iv. ibid. 928B: 'fW oo~ccv'fi': n ,107,.,wT£ l'ep ,Otxcu5l' 'Y/Q irp. Legg. 844B: ftfl.(!£ r ov CtllC"'IX(tWV 
1twrtarog ixa6ro£g 'fWV OlXHWV. ibid. 879 D: na617g 'fijg OUL'Ctl'1jg 1]},txiccg CClhov cpvrv6a£ XUt TCXclv 
catelO£'fO rcci. omnique aetate ad procreandum pariendumque idonea se abstineto. ibid. 878 D: 'fOV 
(Xvrov 'f(!07T.OV 'fOVl'rp 'fQ W6rl· 
§. 3. N ec raro fit, ut quum participium secum habet articulum, quae applicanda erant par-
ticipio ante articulum trajiciantur. quam verborum collocalionem poetis tantum tribuens solutae ora-
tionis scriptoribus abnegavit l\iaUhiaeus (~hI6fu1)r!id)e ®ramm. pag. 566 ~nm. 2) Cralyl. 411 E: 'fO 
OVO~w 0 {fe,ucvog. Legg. 679 C: m(!t {fcwv TC XU! CtV{f(!c/J7T.IIJV 'fC~ ),syoftCVa cf. Kuhner ®ramm. 
pag. 493, 13. Phileb. 56 A: 'f0 phQov ixaul"l')g lOQoijg r eP Ul'07.c;~w8'a£ f{Je(!Ofdv17g {f11(!cvOl!ua pro: 
'fN . 'fa !-theov ir. xO(!. rpcQ. 6l'o7.a~w{fm (}11QcvOVucc. De rep. 405 E: on CCUl'OV Ot vtclg tv T(!otC(-
Evov7T.v},rp Ul'QWft~vrp Mt OIVOV II(!a,uvswv a},rpl'fa 7T.O},Aa f 7T.t7T.cc6{f ivm %Cd, 'fV(!OV ~'ltl~uu{fEvm, c~ 
011 ... 00 Xc'i [fAEfrtal'Wol') clvm, oVy. ~,Ui,U1/JCCVro Tff oovu'[l mslv pro: OTt Ot viclg avr ov ovx l ,u(u1/JuV7:0 
'fn C!},CplW xat- TVrjOV - oovu'[l r eP Eu(!v7T.v},cp 7T.ulv. quod ipsius filii Trojae mulierem nCln repre-
\l~nderunt, quae Eurypylo vulnerato dabat vinum Pramneum multa farina inspersa - - potandum. -
§. 4. Haud absimili eonsuetudine praedieato dirimuntur ea quae vel part~cipio vel infinitivo 
reguntur, qua quidem verborum trajeetione apud Attieos nihil frequentius. A pol. Socr. 24 C: fP1Ju't 
rC!Q OJ! 'fQvg 'lIiovg avtr.c"iv ftc ow(pffci(!o'llw.' Hujus rei eausam qui reete perspicere voluerit, ei 
illud .cogitando non erit praetermitlendum, q\lod veteres quidquid in sentenlia praeponderet aut ab 
initio aut in fine tolius orationis soleant eoJlocare. Quare praedicalum erat occultandum, quum vel 
participium vel aliud quodcurique verbum majore vi in sentenlia instruclum fuit. Veluli si exemplum 
quod supra atlulimus, iterum perlustrare placeat, verba cur eo quo leguntur tenore posita sint nemo 
erit quin causam rationemque facillime deprehendat. Soerates crimen aifert, quod sibi delur ab acc\!-
satoribus, se adolescentes corrupisse, quare injuste eum feeisse secundaria hoc loco est sententia. 
Id enim agunt accusatores ut Socratem corrumpere adolescentes evincant. Apol, 29 D: l'PJ,w l r wv 
ftEV ovr. cdu;(vve£ ~7T.L,USAO,UcVOg peeuniis colligendis eum i f}eram dare dicit idque lurpe esse. Facile 
intelligitur, cur primum et ullimum in orationc verba ilia occupent locum. ibid. 33 C: al,I.{t Ola it 
0177T.OT:li ftd lpov xc(£(!ov6i it'liEg 7T.o/,VV 7.{Jovov oml'QifJo'llug. Crit: 45 A: 0' {Jo.ovu , ),afJovug 'ft'lli:g 
u{~ucd uo. Gorg. 483 C: TO n/,iov i WV dUII)v ~1')ulv ~7.c£v . ibid. 484A: lClv of:. "IE, ol,um, (PVUW 
ixcMlv "I~lJ1]t:C(£ g7. lJJv• Protag. 348 A: 6V EpO), rru(!ClulS, 7T.C!;lL WV ~tEW~V ~7T.avu&~tE{fa OU;tovrcg 
TOviotg TgOg ~m{}·c'"ilJaL . Phaedr. i'17 A: WU7:C l;yxcd.V'l/JrXrtcvog Ct7T.f:.%}.awv lftClvl'ov. ibid. 8 E: X«t 
~lJ011},6g it frEVCTO al &o,usvog. Theaet. inA: ola C(V i xc!un 7 >rohg O'ul{}ElGfX &1}W6 v6,u£~ut iaunl 
pro: ala all i %C!u'l'17 no),lg (hiw/, ol.l'}{}clu{t vOfu,aa E.avrii . - Ea quam exposui ratio fere semp;l' 
obtinet in verbis his: TVYXU.VII), oY7.0!!-w, cFaiv0rtclt, dc»{fc, 00%137, allC!"Iy.1i, O~}.ov, avarxcciov ~ul'l, 
~OtY.E, n!! fSWV ~(jri, 7T.(!ogij%OV I'irvw {)m, oUY. ~xo£ }.orov , 7.(!13 C/)v. sim. Exempla singulis pllginis 
leguntur. 
CAP. IX. 
Nec disparem explicatum illvenerillt sententiae, quae conjunctionibus quas · dicunt inchoatae 
sunt ita ut tamen una alterave vax, nonnunquam plum etiam verba atque adeo totae en t' t' 
, . . un Ja tOnes 
conjunctio~ibus ipsis pr~emi!tan,tur, , fEteni~ ~u~niam conjunction,es . ejusmodi 'sunt voeulae, quae 
ipsae omfll pondere deshtutae smguhs enuntwtls In unum aopulandiS inserviant Gra'ecI" , 
, vero In Ol'a-
tiono concinnanda omnia referre ad dignitatem venustatemque sermonis soliti sunt, fieri non otuit 
lIt quas diximus conjunctiones primum semper in enuntiatione locum obtinerent qUI'n t' p 't 
, po IUS prou 
composita est sententia longo saepe intervallo a principio orationis recederent Nec t ' . 
. .' . ' . . ..' . amen conJun-
ctlOnes hbenorem lllam admIttunt collocatlOnem omnes, . ConJunchoms IliyDt unum · tant .Jo'-
r" /., • ummouo, tVa 
duo apud Platonem inveni exempla, Polit.. 260 B: rovwv w/VVv. fdl(!(, nco' aliI a-uTo' . -
, , , ' l . XO£VWVClJUS.V, 
quousque igitur in hoc concordes simus. Cbarm.16.9D: xc<yw, 'Tlft'lv tva 0 }.oro~ nnoio£, Ph'l b 43' ...... · E 
., . ~ Ie,_. 
xa}).ioutV tVa ovo,uauw l~(~fts(}a. Quae frequenlIsslme Ita usurpantur conjunctiones fere hae sunt; 
ou, w~, Gt, EU11, uTav, anowv, 
(;(0 a, ~v a'lrw, i ll rro}.H, 0;' av t011': nrw'/o,j" o"r <'a' ) o TL. De rep. 552 C: chj},ov 
, , " /. ~'" (, d /, nov eJ.1 
TOVTrp u{j ronrp arroxsx(Jvpftivo/, xUnTat. Legg, 698 A: u.yovrcg E~you;; on },j7~og noo~ Z(!vuo~rc 
xC<1 CC(!YV(!OV lanv ~7.uarorc Tee J.cyo.awce d .uw. xal, xc~}.ee X~l'l~ no },£v, f.(!YOlg revera.,.~ppo~itum est 
verbis: Tee hyo,UlWce eamque ipsam ob rem conJ~nctlO~,1 ante~ectum. Charm. 173 D; xaTu;xwaa,uivov 
0' OVTW TO w(}{Jwmvav yivo~ 07:£ fl8V f.n(,(jT1J.aovW~ av n~aTTo(' xcd. i;Qi'IJ, f-nOflce£, Hipp. ~aj. 289 C: 
XCCt 077 1C(!O(Jye .,'}WVf; on ou xc<},ov TO c(v(}~wn£vov yilloq. Ale, I, 111 C: alf-aov yag n Uall(}avw 
l'() iU17Vi~f.tV errLuwu(}at on rovTo ).iyw;;. Polit, 270 C: ftSrapoAa.g Of. .asyu).w;; xat n~U(g XC<~ 
>tavToiceg uV,wfcQo,utvag a~' ovx taflw Ti;lI ~wwv cpvutV OTt xa),snwg aviX.f.Tat. 
wg. De rep. 413 C: ~1JTYjrEov Tivsq C'{ltUTO? rpvAcmg rov na~' ·avrO'lg . Oo.Y.aaTog, .TOVTO. w~ 
1W £11r io11, 0 (iv T?l no}.H (!el ooxwut fJP,rUJTOV . G7v(((,.. Soph, 258D: ou ftOvov Te! ft7} avrc., c4~ · #aTtV 
('nf.olli~~'f.uv , Simplic. hab. ~v ,p.ovov wg taH Tee ftrl DVTa ems, "qui . or,do graecam .structurae ·ele-
ganliam perimit", Heind. Phileb. HiD: ftiav in' a-uroiq wq ofJa(tv y~aftflanxhv riZv1Jv ./;1tf.rp.,'}iy~aro 
%~O~8'1CWV. pro: wg fdav f.1T: ccUT07.q oiJ(JC<v. · Legg. 8Q3 D: i;oollijg J flEV roLvvv %CCI {}v,uoij' MI'Qf[,f.u 
<i1.Goov c(navrcq wg 0 ft8v x~drrwv 11ftwv 0 aE ij rrwlI Md. 
----l...lt'-. ~ Cratyl. 398D: OVXOVll %al rwv lIVlI, otu (;tv rpuvat avrdv, dng . ceya(}og tUTlV, . pro: 
- , _ _ , ' Q I " " I ' I P t 32- J@ , " OVy.ovv cL %at TWI! vvv ng ayav'o~ tuTlV, OIE£ c<v rpavatr avrov. 1'0 ago , ~ f: U ~ fdv IiXH, 
ovrw 0' avTOV >T.C(fVXOTOq oi aya(}u'i cClloQSq f.l Tee flEV ccJ..),a O/,occuxovw£ TOVg vicig, .oVrooE f ln, 
axi'I/Jcc(' wg {favftClUiv)g yiyvovrCtt oi aya·{)·oi. a/cc{)'oi cum vi dicitur ideoque tum primum locum in 
hac verborum comprehensione occupat, tum . Heratur in periodi clausula. ibid. 347 B: vvv OE vixa£.Ov 
Mn - IIQorayogag fttV f.L in (3ov),srm' ~gWTaV, a7tOX~lvW(}cn ;EV)Y.Q Ct T17. Inest oppositio. . Tota 
enunliatio praemitlitur Symp. 208 C: 1tO{lL ;X ' lrw UQYjxa cl fOl lvvostg. . 
tuv, OTe'V, on(lTav. Pha.edr. 276D: sig TO i.i;(}17g yijf)aq Mv i'xl}ral, Legg. 611E: i j 
1C1}V N&uTOf.!Og "av norc ug i7tavsviy%?! cpVU£1!. Legg. 800 C: 017,uOUlcf I'af} Twa {fvaiav owv a(JZI'} 
{i·V(J!I. Legg. 885 A: cig of. yoviag Tf.!lw ZWt!l~ rwv twnfjou(}cv sifjYj,uEvwv owv v(3{l{~'f/ T;g. 
Legg. 815 B: rWll aya{)'U;v uCuftarWv XCtt 1./JVZwv 07tOTCtV l'iYV17TCt£ fllflYj,ua. Legg. 904 D: u~i(cu o·~ 
07} 'l/lVX11 ,w%iag 11 ('{>mj~ o;rowv fuwhc(3l1. ' -
• 
• 
' .. 
8 
§. 2. Quod conjunctionibus idem fit- pronominibus parliculisque et interrogalivis et relativis • 
Soph. 237 B: [(v unovoy! oi:1 TtVC, anO(p17vcci:i{}w ... , nOt '1.J217 To vvo,ua lnupi(!Hv Toi:iTo TO ft17 OV· 
~;I,8lV O'b'Y.OV(-icV av, cl~ TL 'Y.ett $nl.. no~ov ~v,~6vu UtTetx(!r)(J(X(J{}ett Y.ett TQi >lvv{}etVO,U8VQJ d8Ly.v~vcn; 
si .quem· declarare oporteat,. quo SIt TO ft1'J ov referendum, {(uonam eum ac qualem ad rem et Ipsum 
ilIad adhibere posse et quaerenti demonstrare arbitramur? ord~ est: Big Ti XUt ~nt noi01l OO'Y.OVftE'lI 
t;l,uv avo ,;sic non sine ' vi aliqua positum est ~XEW initio, quo ipso verbi positu Eleates significat, 
non .babiturum ilIum, quonam istud ' f.-/i; ov referat." . Heind. Craty1. 384A: ,ua},Aov oi, aVTQi uOt onr; 
00y,81 eXElv nll{?' ovof.-/arwv o(!{}or1'Jro~ • . ibid. 400 B: aHa 01J TO fteTCe TOVTO nwg q;WfUV £X"W; 
ibid. 403B: OWftO~ ~w'QJ OTQJo.V·V, Wuu ftf-VClV onovovv, 'nOU{?og iUXv(!o'Z'E(!og ~(JTtV, avctyxn i; An£{}v-
ftia; . ,Ibid. 385 C: d ).61'0~ 0' ~dTlV 0 a}.r;{)·i;g nou(!ov OAog ft~V ciA1'J{}lig, Ta ftO(!la O~ aVTOV OV~ 
aAn{}ij; Cratyl. 415 A: a{?ETi; I'a{? ··ef' 'Y.lXxia 0, T£ (30V},eW£ Ta OVOftam S17T17Tia. sr;T11T8a dictum 
.~ ~ro ~l/'}nITf.OV est gerundium, u saepius. Legg . .944 D: SrJ,uia or] TqJ TrW TOllXVT17V aftVVT17eiwv 
onAwv cig Tovvavriov a(pwn OVVUftW Tlg ctl!u rirVOli [(v n(!oucpo{?og; Phileb. 44 C: 'wvro£g o~v 
rlftag 1tOTl:.(!a n€iftwftal ~VfA.-(:lov},cVCtg; Min. 313 A: 0 vO,uog 1)ft1v Ti gUT£V; De rep. 463 C: ~XCL~ 
oiJv et1tEtV TWV Ct(!XOVTWV TWV tv mig /XUuLg 1tOAWlV, et Ti~ Twa ~xe£ 1t(!ogH1teiV TWV ;vVa(!XOVTWV 
TOV ft ~V oi'Y.clov TOV 08 w~ aUOT(!tOv. Legg. 964C: Tovrwv oi; 1tie£ TO'U~ $~17Y17Ta~, TOVg OlOUuy.a-
Aovg, TOV~ vOflo{}tTa~, TWV IXHwv TOV~ q.v).ay.et~ TQi (}wfttvQJ ywvai TC y.at dotva£ 7) rep OWft8vQ.l 
'Y.oActsw{}cd TE y.al. l1ttn):tl~al CtftaeTavOVTt, 1tOU(!OV ou Oct oLoaUiwvw, 1}V OlJVaftW £XEt y.ccy.icc TIl 
X·Clt. tX(!Eri;. xui. 1ta.vrw~ 017AOVVW Otacp~Elv TWV (l).),wv. Verba ita cohaerent: 1tOUeOV ov OEi TOV~ 
~~r;y1)Tag - - o£oauxovm (latet pronomen indefinitum) 7]V OVVUftLV gXE£ y.ccxia - - Y.ett 1tavrwg 
OrjAOVVra Tip i5wp.wcp TOVTWV ' 1tf.et- rvwvm - - oi'acpf.{?~LV TWV C;X)"WV. Polit. 287E: arreiOv 0' oi; 
f-LUf 'Y.A1]uC£ 1teo(Jcp{}cy,,/op.efta. De rep. 363 A: ro1g oulOlg c!c CPU(Jl {}wvg o£oovcc£. ibid. 425 C : 
exauTO£ a 7l(!og c.w.1]}.ov~ (JVft{JaUovuw. , Legg. 821E: tyw TOVTWV oun veov oUTe 1taAu£ a/(l7XOU, 
crcpepv it vvv ovx tv 1toUqJ xeovQJ 017AWUUL ovvccift17V. Cratyl. 422 B: vvv it e(!WTqg Hipp. Maj. §. 3-
Euthyd. 288·B: xat vvv o~ a 1t(!og IG.Hviccv E}.er01l 'Y.Ut 1t{? O~ (J€ ~ Tavw }.trw. I ) o..~"'Q..I 
, ,,,,.\ 
§. 3. A re non videtur alienum de singulari particularum: w~, olov, Wa1tle, y.cc{}cimn 
comparationi inservien~iu_m apud . Graec9s ~su~ paulo uberius hoc loco exponere. Atque primum qui~ 
dem ea qua diximus di~ndi ratione verba in sententia pondere praevalentia particulis illis praemit-
tuntur. Legg. 718~: ov 1tavv ~00£OV ~V ~V' nE(!t},a{16vw Einciv avrc'c olav un TlJnQ.1. haud sane 
difUcilia suift dictu li~ ut una quasi nota ea compraehendas. mQ£I.et{1ovm olov tV ~Vt TLV£ Tvnq}. 
Soph, 254 E: Y.UL 1tc{?t nevu, aU ov 1tE(lt T(!£WV w~ OVTWV avr(;,v uY.C1tTEOV. pro: Y.U/. 1t~(lt avrwv 
Wg 1tE(!t 1tiVTIl aU' OV 1t. T(!. ovrwv UY.. - Deinde verba particulis illis inchoata, quibus conlinetur 
comparatio, loquentium ardore praerepta antejiciuntur nomini ipsi, quod comparatione illustratur 
Soph. 242 C: flV{}OV Twa ~y'a(JTOg q;aivETai ftOt 0l17rEt~{fat 1tU£(JtV wg o~uw n(.ltv. pro: nft il! w~ 
1twcrtV _O~UlV._ Phileb. ~9E: Y.~{J~1tEe .~17ftlOV(!I'Otg nfttv• ibid. 61 ~: y.a {}a71EQ 'lfLLV o£voXoo£g u(J' 
7ta(JWTau£ x(!17va£ • • NobIs ~ICUh pmcern,ls praesto sunt fontes. pro: 71ftl.V y.a{}a71c(J 0Ivox60l~ . Durior 
san~ ordinis inverslO. PhIleb. 65 C: 'W~ y.etfta7tE(? naiowv TWV 7100vwv vovv ovd~ r ov ol.lrUJr ov 
XeXTI'},U€VWv. Polit. 260 C: 1j ftaUov T~g ~ntray.ny.17~ w~ OVW CXVTOV TEXVI'}~ {}II(JOUW. Phileb. 18 D: 
fliav ~n' uvro7.~ wg o~crav y(!afl ,uany.~v T8XV17V l1tEcptNy~aro 7t(!OU€L>ll~~. Soph. ' 226 C: r.!cxrd TOV 
E.flOV TOivvv }.oyov uk 1tH}' mvw IU1ClV o~UUV tV anetu£ T€XVI'}V ivo~ OV6f.-/CXTO~ cc~tWuOfleV avrnv. 
8 
pro: CdJ7:i;v w~ fLLav ov()av mgt TCtiha fv Chr:a6~ TEZVI7V. Legg. 692 C: ~aracpflovli()a~ w~ uvrwv ?Juwv 
fJflazio~ a~icuv. Pro tag. 352 B: OVOE w~ nEgt TOLOVTOV aln:ov ovro(; OtavooihrT:aL. pro: OVOE ~Wt 
avrov w~ T ovrov Dvro~. - Constans denique Graecorum mos est, ut altera praepositio os! h;s 
particulas repetenda omiltatur. Theaet. 170 A : omv iv 6T(?CmLal~ ij V060~~ ,;; iv {}aAar P'r 
( \ " \ '" \ \ I Ttl ZE£fla;,wvra£ 
tr-(; n(!oq {hov~ gZEW TOV(; iv Sr.a6TOt(; aflzovra~ pro: n(JO(; TOV(; iv i~c((Jro£(; a(?XOVTa w n 0 
\" D 5'JOE ' \ \ -;, 1 'i", : - - , . _ ~ (; fI ~ {}COV~ eXEw. e rep. ~ . naVTO~ fLr;v fLa ."ov wq n ava'1?alOv avrwv E~a6ro~ Ei6/' TO ' a ' EW. 
, ", C J J B \ (f 0 \ f/Z . 
. pro: ~7U TO aflzEW W~ in avayxaiov. Legg. 645 : xat OV1;ro IJ nE(?l {}avflaTwV W(; ovrwv / WV 
( - Q. ,- ," I \ ( ..... C , _Q 1/1 
o flVvO(; aflETr;(; 6E(JW()fLCVO(; av Eb7. pro: 7U(Jt r;flwv w~ nE(?l v 'avflaTWv DVTflJV. ProtaO'. 337E: 
(JVflfJovAEVW - 6vflfJ~Vat Vfla(; W(;7lE(J vno Otatr r;rwv 0,llWV 6vflfJtfJa~ovTwV ct(; 'TO i6~V. pro: 
vgl -1JflWV w6nE/! uno O£atTrjrwv. De rep. .545 E: w~ n(!o,(; naioa(; ?JfLC((; natl;ov(Ja(;. fLTim. 27 B: 
et6ayar.oVTa avr ove; we; EtC; OtoacJrae; 71fla(;. pro: EtC; r;fla(;. fli(; Etc; OtO!t6'CC«(;. ibid.19 A. ' Eiv 
WC51lE(? ot aVAwvoe; TOV 6wflar Oe; 'CCe TWV cpAE(3f1)V nO~EZ ~c(Jfla7:a. pro: ti-ta 'TOV 6wflarO(; ~6~E(? 
at' aVAWvoc;. Plura exempla congessit Dorvill. a~ Chant. p. 283, 138, 519. Obtinuit haec loquendi 
consuetudo adeo ut propemodum legitima h~be,n debeat, ~equ~ ta~en plane desun! iteralae praepo-
sitio-nis exempla. De rep. 553 B: W()nE(? 7:C(?0e; 'tflflart ;:!?OC; T? no},f.L. Phaedon. 67 C: ix},VOfLivI7V 
w6nE(l f x OC6fLWV ix TOV 6dfLaroc;. Phaedr. 250 D: W67lEfI_ (j~ iv xaronrrcp kv 7:1£ l;oWVTt Savrov 
O(?WV At},I;-chv. EJ..Ityphr. 2C: w6nE(J ngo~ "'.Ilr~(!a .n(!oe; T~V neill)!. cf. Schaefer ad ' G~gor. Corinth. 
p. 394. - Sequ!,ur Jegitimo ordine compar~tlO ~,n his: De r_e~: 330 C: ~E(?t T~ X(?1'lfLara (J7l0voaf;ovvt'l! 
cJ~ ~(?YOfJI iaUTWV. Phaedon. 96 C: TeAwrwv OVTWC; iflavTcp EOO~Ct n(!o(; 'Tavrr;v TIl v 6xilptv acpv~r; 
elva/' wq OV06V Xflijp,a. 
§. 4. Enuntiationum relativarum mentione injecta restat ut jam in harum l'b' 
• usu 1 enore 
denotando paulisper immoremur. Pronomine enim relativo, quo inchoatur enuntiatum, non semper 
iIlud sequente verbum, ad quod erat applicandum, efficitur hyper~atum. Epin. 975A: i(!ov,uev 01] ali 
Ei6' xat on ']Tar; aV1)'! aV7:lXe;, 6ZEoav oVOte; aywv 7rflor.Ctm~ T.OV OOXEi~ we; a(!L(Jrov avo(!a ~vflfJifvat 
iEVOfLCVOV av, qmJyu. dicemus igitur quae sint et quemque virum, CUlCunque fcte certamen propo-
silum est, ut quam optimus videatur evasisse, eas ~ugere. ~ratyl. ~34A: Et fl~ CPV6Et vm"j(!XE rpa(!-
p,ar.a O,UOlCt Dvra, I;~ fI)V vvvri{hr w ra ~wy(!acpovfLE1Ia l r.uvOle;, a fl£flEhat '7 '7l!acplx~. pro: el fL1  
CfiV6Et 1J7rij(!XE CPC((!flCtXa, l~ Jv v. T. ~. oflOla avw l~EivOlC;, C( fl~flE"irC(£ ~ YflCtfPlx /f. ibid. B: Et fL~ 
t ' '{} \ , , v7raf!~u I;X/ilVa nf!wrov OflOtOrr;rec 'TlVa gzovra, is wv 6VV'U eTat ra OVoflaux. i~eLVOt~, (}jv lort 
ret ovo,uam fllflliflara. Menex. §. 7. E~eU4aro o~ rwv ~wwv xat iyivvr;aeV aV{}(!wnov, 0' 6vvi6U 
'TE vnEflEZEt 'TWV aV ..wv xat 0[X17V r.d (}covc; fLoVOV VO,U/~Et. sim~i ratione excutiendus est locus: 
Theaet. 191E: 0 TOlvvv l7rL6raflEVOe; f,hI avra, 6X07rWV Vi rt OJv O(!cf 1] ay.ovCt, (j{}gEt, E£ a(!a 
, " , \\ C 
'Toupac T(!Oncp 'ljJwoij cev Oo~avCtE. pro: 0 TOLVVV l7rtCiTaflEVOe; fL~V avra a O(!ii ij axovEt; (jX07rWV 
.oi H aVTwv. Mutato verborum ordine mutala etiam est constructw nee sensus cum Schleiermachero 
capiendus, quandoquidem avut ad praecedentia integra sententia non potest referr!. Theaet. 172E: 
ai.X avayxr;v #zwv 0 avriotxo(; lcpivrr;XE xal v1toy(!acp~v 7ra,!avarlyv~vr.o,uiv"lv, WV ixro~ ov ~r;riov, 
-1]v avrwflovLav xa},oV6L'l1. Verba: Il v avrwflOv/av xa) .. ovv£V, quae statIm post: 7ra(!avaYl{'vW6iW,utvr;v 
inferri debebant, de glossemate viris doctis suspecta fuere. Hipp. Maj. 286 A: 1tE,!i yE E7ttr170wf/-arwv 
XetAwv xat #'VCtMoc; avro{}t euoOxiItrvet Otei:tWV a 'VOl] rov Vf-OV lmnJOcVClll . . 
",. r IS, ,., 
2 
:0 
" " GAP. X. , 
, , 
§. 1. , Pronominum autem quum ea sit ratio 'ct natura, ut substantivorum subeant vices 
ne ue nisi subst~:mtivo aut praemisso aut facHe mentc inteUec\o locum habere possint, cur pronomina 
j s~ non admodum , magno 'praedita sint pondere facile assequaris. Quum enim substantivum, cujus !u~,us sustinet pronomen, ipsum loquendo non repetatur, aliud quid in oratione vi ac gravitate emineat 
necesse est neque ad percipiendam sententiam magnopere refert, adsit pronomen necne. Unde factum 
:est, ut pro nomen quemadmodum primum et ultimum sentenliae locum occupare nequeat, ita caeteris 
:verbis necessitudine quadam il')ter se connectis immiscealur. - . Hujus usus singula quaedam exem-
pIa attulis ~ .'sat edt. tnter nomen substantivum et adjectivum collocatur. Apol. Socr. 20 D: 1Ca61XV 
rJp.1v r1}v 'ca~{}HIXV €(Jrp. : ibid. C: nofhv ai (ha/lo /.IXi (j0~ oiJWt r~i'OvCl(jm Legg. 854 B: ovy, 
av{fowntVOV (ja XClXOV oVtif. {hiov XLV~l. Inter articulum et substantivum ponitur Phaedon. 103 A: "eo7~ 
nQ6;ihV i) ,uiv' }.oyO[~ - W!w/,oi'~iro. Inter genitivum et ,quod eum regit substantivum de rep. 
371 D: 1} Xf)cia XCI?:t11/'wv i),ulv revww fpnoul rij n04H. Inter substantivum inseritur et quae ad-
/) juncta' est appositionem ,Menex~. aU' 17 luoi'ov/a 1],uar:; n xcmx (PVUW luovoftiav avay%a~E(, 
~1'JTEtV . .Inter substantivum et qua regitur praepositionem. Legg. 847B: ftw{h;;v ~f avr;olr:; n if)t xa" 
TWV aVCltf)i68WV TWV e{!yvJV Ol%a~OvTwv. de mercede et operum susceplionibus judieanto ipsis. 
§. 2. 'llla autem Graecorum ' pronomina inter alias voces inter sese cohaerentes oeeultandi 
eonsuetudine efficitur, ut Ion go saepe intervallo pronomina ab eo verbo, cui erant eopulanda, diri-
mantur' atqueexi una. .adeo. periodi parte in alter am trajiciantur. Legg. 693 C: xa~ /X).J,a on nOA4a v-
,.ua~ . 'fOWVTa av " 7€Vf7TdL ~i)P.ClU:t, ft11 O£IXTlXeIXH€TW. , et alia multa si usurpen\ur vocabula, ne 
perturbent. Legg •. 628A: o£dlAa~ag , of. eig TOV Mr;i40tnov X(Jovov vO/-tovg mJToig (faIr; ~f) or; 
'(H~nAOVg nClf)cu:pv4a,TTClv OVVCI£.TO W(jTC elvcu rpi/,ovg. Sed reconcilians eos in posterum tempus 
legibtis ,scribendis judex , prospicit, ut amici inter se sint. "post OVVc(£TO comma delevimus, quia verba 
1Cf)0g a4Ai)4ovg conjungi oportet cum,' cpi40vg 8tVCll, qua verborum trajectione nihil frequentius" Ast 
Legg. '717 A: u~onog ft~V oJv 11ftlV O~TOg, ov Ocl uTola~w{}C(£, {lO'rJ of. a'lhov %aI. olov 11 TOlg 
{Jf),8(5W ~ q; cot r:;, Tl:~ TOt' (tV 48YO,tlcVa of){}oTai c~V q;f.!20tTO. quod vero attinet ad sagittas et illius 
(scopi) appetition em sagittarum ope. Clvrov tantum referri potest ad f(/JWtg. Cujus Iiberioris hy er-
bati alterum apud Platonem exemplum legitur Epin. 989 C: Utvra yrtf) ovn ~40ta ffvw8m, i'wo!c'vt:£ 
"e13 ;!IXl 'rf.!oq;ijg ;!at nato~llXg 'rv;;ovw, ng oel, Tovg n4ct(jTovg aVTWV xat XciQovg XIXT€XHV of){}oucta 
oVvlXti aVo avrwv ad X~[f)ovg referri sensus jubet; per hyperbaton igitur copulam XIX/. an tee edit. _ 
Plerisque ,ta~en loc~s huju~ trai,eetionis ~ausa repet~ p~test , ex lege: quam Cap. VII exposuimus. Legg. 
950 A: ov&v ~tCUf~Cl (pv(jw{) C(£ o~1.0,[~vovg rc ' aVTolg ~tVovg xca. pro: oczoft€vovg rc ~EVOVg Cfv-
i!86{fab avr:07g. Verba cum verbis pronomen cum nomine eonsociata sunt. De rep. 462 E: WOIX av 
drJ, 1}V (j'syw, sncmf.v.IX£ 11,u7.v tnt t~V i) ,ucr0av noJ.tv. 11,Ulv et noALV eonjuneta sunt. 'Legg. 
925 D: {HI or} ),av{}aVErw .TO TWV. T~£OVT~V VOftWV 1),tlag {JC(f.!og. aecusativus pronominis nomine 
{la-nOg attraetus est Nee dIffert ratto III hIS Theaet. 167D· 0 (jO(I'O" av"-' ,j -" ' -
, , . r,,· t nOv'YJf)wv OVTWV avrolg 
~xc'urwv -In'YJuTa tnoirJuw 8tVClt XIX/. OOxctv. Phileb. 46 A· rovro i'elO or\ "-0' I a. t _ 't , ' 
. /0 , . " I • 7TIXU or; 17 LUV, (JJ 1Cf.!0C; 
{}cwv, tinorc CPWflcV srriyvw{}w; hane enim affeclionem per deos immortales quid dic~mus in nobis 
· .. 
es'se? ibid. 501\: TOV ycef! cp-{}ovov w,uo}.oyij13{)'cn kunnv Tije; 1/lvzije; i}lIlV neD,tv. 'b'd 
,.. I I • 53B: a(!%el 
VOe1V 17,u7l!. Nee minus frequens est, quae inter pronomina ipsa intercedit attractio A IS " 
/ . , ' _ , ' I: ' . " • po, ocr. a2A:. 
!A-eyaMx V EywyE Vp,tV 7:E%,U11(!la na(!e:;;O,Uat. IbId. 21 A: %ue TOVT:WV nEgt 0 aOEI. >0 ' - , -
, / Ph dE " " , .ep g vfuV avrou (WT:Oul p,a(!rV(!1J13El. ae on. 58 : W(JT ip,oty ~XelVOV naoiuT:au{}at IJino e1" "" S' , , " 
" ,..-- '1 ~ atuov LOvra aVe v 
(feiae; fl-o/(!ae; lival, ubi perperam i XelVov post na{!iUTa(J-{}m trajecit Heindorfius. Sym. '194 C. ' 
) " "} .... I ,. } , / ' Q _ , ", P. ov pdvT: av :(.w,we; nOlOlr;V, W ~,yau'wv, ne(?l uOV n ~yw aYf!ObXOV oo~a~wv. Charm A 73 C. } ..~ S" , 
- • J. • l:" Ue TOVTWV 
()ihwg EZOVTWV aUo av 1l,UlV 7:b UVfl(3cdvOb vydut U Ta 13Wp,aTa clval. Debebat esse' al..l..o av 7:b 
'l1,u1.v. Num aliud quid accidat quam ut. Polit. 259 A: d Tp ng TWV Or;fl013lCVOVTWV laT:(!wlI lxallog 
~vfl(3oV),eVclV tOUJJuvwv avrot; sciI. ivTiv. 
§. 3. Pronominis casum secundum et tertium, qui inunere fungilur pronominis possessivi , , 
aut , ante ' aut post nomen substantivum pOl'li in vulgus notum est. Exempla haec sunt: Legg. --.§.78B : 
nl..r;-{}vovroe; 0' 91,uwv rov rivovg. Crit. 53 B: on fl f-V ya(! Xtvovvcv60vui y& 130V oi E1l£r~OCtOl %a£ 
aurot CPcVyclV. Ale. I, 117 B: 17 xal n},avawl 130V 11 Od~a. ibid. 130A: ovx olu-{}a rlp,wv rr;v 
nOAtV Aa%cOalflOviole; 7:C xat TeP p,eycd,cp /la6t).cI 7WAcftOvuav :exa6rou. Legg. 655. A: aVTO~ 7 
'rove; vicie;., Legg. 689C; role; n(!oyovOle; Vflwv. ibid. 696A: TV nO}.H Up,Wv. " Soph. 21~v I 
pbrot ~EVOV 11flWV- i}oiwc; a/J nvv{)'avoip,r;v. Legg. 721 E: 1F_ T~ .!!..OAe& ftOt. ibid. 610 C: roif; 
.wooiC; ~fliv. ibid. 658 E: TO i;-{}oc; 'tIP'jV TWV VEWV . . ibid. 629 A: xai ftOt TeP l..Oycp. ibid. 634 A: v-
ftiv ap,cpOT&(?atc; TalC; nOAWt'IJ. ibid. 694 A: nfl-tV 13%f.t/-,w. Dfllivus quem dicunt ethicus his Iocis pro 
genitivo ponitur. cr. As!. ad Legg. V, .1. Heind. ad Theaet. p. 287 et Soph. p. 272. 
Trajectio pronominis inest in his: Phaedon. sub fin, E!!1e; av 60V (3a(!og f.V rOlf: u%i).CO'w y€vr;ra('. 
pronomen conjungendum est cum 6XU,CO'lV, Ale. II, 150E: oihw xal 60V &iv ana rije; wvzrif:' 
7f-f!WTOV i~V cq"Avv CtcreJ.OVTCt *). Ale. I, 132 D: el 'T£(?Oe; ..a ow(?a xa£ Tae; -{}vuiag ano(3U7t'OV~£V 7 
itp,wv oi {hoi. pro: {lvulae; lJfl(J~V ~ ~gg. 793 C: 17,uae; W K).ewLa 130(' OEt rr;v no},tv Xatv~V 
oV13av navT17 ~vvOciv. Phileb. 133 E: a J.Oyoe; E(?WXe},ei vWv. verbum enim f.(!CO'Ze},E'iV semper aut 
absolute aut' ;um ace. conjunctum legitur. Phae(lon. ~~ ~: fll] fliya }.Eye, fln TIe; i;flWV (3avxavLa 
nE(!lT:(!EI/J!1 rov Myov rov fliUovTCt UYEu()m. i;flwV cum sequenti nomine rov I..oyov conjungen-
Gum est. 
~AP. Xl. 
Praepositiones, quae apud Platonem modo ante modo post casum quem regunt occupant locum, 
fere hae sunt: ne(?i, liVe%a CliVE%eV) Xr!W(?lf:' xa(?lV, Pha~r. 247C_: m(?L ~)'~7{)'E!af:' Phileb. "99A. 
~ (ulcpiae; .nEr)£, Symp. 185B: Ct(?wje; ye gvc%a. Legg. 697t· liVE%a Tlle; ~avrov ((f!X'le;· Phaedon, 66E: 
ZW(?IC; TOV l13wflatoe;. ibid. 70 C: Legg. 949 A: OLCe OtxwV Of!xwv 'Xw(?ie;. ibid. 955 C: OW{!WV Xw(!Le;. 
Polit. 202 A: dJovg XWf!Le;. Phaedr. ~: ;:c,{! £1l Ull v tua causa. Soph. 242 B: 617v za(?w. Tim. 
72 B: za(?w ,LlCCVT:1xlje;. Legg. 949 B: m{}avonlTOf: ;:af!lV • 
. -) Legis hoc loco genilivum O(lo-OTOV01~,,,~vov oov pendentem. a nomin~ 1/lUl.l/r; seq~~nti neque est loco meri pos-
sess lvi, sed potius usurrallllll pro dalivo qui di eitur eornmodi et lU eo mmodI. In Opposltlone enim pronomen possessi-
Vllm ipsum ponitur TIi; o~:; III Ale. I, 119 C: ,llw"ty.nJ 11:1f~ T~ "'OV oov %C<~ Toli ( llOU l'qwroc; , ibid. 124 D: <1 In {roonoe 0 
J ' > > 
ItO!; {h ).-r{w v (oTl xed aoq,,,iCEf/Or; ~' lIff/tx)" j, 0 00 ;. 
, Mediis praepositiones inseruntur verbis: Legg. 858 A: ~V 7:{u~ ;.wt noiov niQ" fllov q;(>a~Hg. 
~ m . .'187E: 1/Jvxtig" 7:8 nEet xcd, uw;uarog. Gorg. 455 A: otxaiwv 7:C nE(!£ XCtl tXoixwv. Contra. 
t ./..,y P "").J ' L h fi " ~~ , , €a-
• Phaedr. 276E: ObXCIlOUVV17'd 7:C Xat a cWV :iU9t. ac, § 28 In. ov yae /18, ,ovrwv ,uovo~ n ,~TW1f 
, {}wv 7:8 : xat xax(lJv. Phileb. 36 E: 7:n,!,- rwv xa},wv xat 8£xaiwv 7tf,9£ xat a:ya{}wv xat 'TWV 'TO'lJroLg 
1. :::viiwV OV7:wg oijuC!v aAl'}t'Jij ~.Aliter- De rep. 451 A ~- %aAUJ/J rIO xd cqat'J'wv ;Wt otxaiwv 
"at 1I0/1i/1wv nE9k- Protag. 345 c: x8/Jccev ~g an(JC!xrov Unioa in vanam irritflmque spem. De ~c:; 
postposito _ Thiersch §' 279, 9. Phaedr. 265 E: wun89 oa uW,w;aog io~ 8vog om/,a xat O,llWvv/1a n8cpvy-cv. 
Crit. 48 C: oV{}cv£ ~vv vQJ. 
§. 2. Praepositiones fere ~mper a casu suo separantur particulis; /111V, OE, 01], yaf! 01:V sim. 
Phileb. Z2P:' 'Tovrov o~ nE9t. Exempla singulis paginis leguntur. - Nee solum quas dixi particulis 
sed -aliis eHam a nomibe separantur voeibus ita ut saepe longiore intervallo sejunctae legantur. 
Parm. 159 B: Xwelg /1 f.V ro ~V u;)/J aUwv, XW9lg of. raUa 'TOV EV. Sopb. 230 A.: TOV 010/18V01l 
60CPOV El1:ab rovrwv dJv 'otOtro nE~t ocbVOg 81vw. i. e. m(J1. 'TOVTWV dJlI. ibid. 249 J): w~ !tOt ooxov-
~v 'vvv cdrcov yvwuEg{hn nE(!L. 'fheaet. 169 A: dJv oh U1; nEeL. Phaedr. 259 E: dJv av ~Qe7./J nEe/, 
; - ;E},},'!i' PhiIeb. 32E: 7:WV ,Ull 7:C OtaCp{}E1eO,UEV(UV ,Ull 7:C avauw~o,utvwv ivvwnuw/1CV n 8!2L. De rep. 
564 A: ' i~, oI/1at, 'T~g aX!2orary)c:; Mw{}c'(!iac:; oov},cia n},ctury) u xat aY!2LWTC!7:I'j. ibid. 568 C: etC:; of. yE~ 
~Z/1a£, ' Tac:; a},Aac:;. Demosthen. adv. ' Leptin. § 4: xat a}c(l)C:; ~v, OL/1C({, no},).o7.c:;. Legg. 859 C: WV ~~ 
In, o['(Xuxonov/1Ev n Ef.! t. Legg. 887 A: iSv f.Cpf.!(X~ov 00711. $'lief, UYEtV. Soph. 230 B: OLff.!W'TWuW iSv 
('V oYY)wi 7:ig n ni(!t }.iyHv Uywv /11708V. Legg. 907D: c'uE{Jdccc:; DOe turw n8(!£ V0II-0C:;. ibid. 943 E:. 
'TWV :rc oijv aUwv cVAa{1aUt'J'a,t nE(!t n).11/1/181,cIV €tg oiY-1]1I. De rep. 582D: s/1nHf.!iac:; /1~v i(ea· 
..." L 934A -",' , , ~ Q." J "' , - " ... ' /::£nov , cV8y.a. egg.. : rov v CL~ TOlt ClVut~ cVcxce XQovov 1) -ro naQanav p,HJ'Y}uat Tl'}V avtr-uw. 
Phileb. 22 C: 7:WV os ai] OCVU!!cVWV o(!av Xat (ixonl:tV X011 nie t. T£ OQeXuOp,8V. Phileb. 54 B: ml7:Ce CC 
n~oLwv vavmlYLf;CV gVl:xa q;r)g yiyvw{}m /-taUov iJ n}.oia EVexa vanJlyiag, ne :vocabula sibi invicem 
opposita , interjecta praepositione divellantur. notae sunt formulae: ion' avrog cd}'~QJ, in [().).og aUrp. 
Legg. 67,6 C: -z:avP7g ,nEgt }.a{JOJ/1l:1! €l ovvai,.tE{}a 'T1]g /1 cw{1o},ijg 'T17V al:rlav • 
. Duo genilivos -alterum ex altero dependentes ex regula sequi debet praepositio nEf.!i. Gorg. 
455 B: U7:f.!aT17YWV aleEucwg n if.! L. Legg. 955 D: x(>rULeXTwv cLUCP0!2ag n i !2£. ibid. 934 B: r ijc;; %0-
AauEwc:; ~xau'TWv nE(}t. Priori genitivo inseritur praeposilio: Legg. 691 B: Tovrov nE!2 t 'Toti na(Jovc:; 
Tijg YC'lIEuCWC:;. Semel praemittitur altero genitivo Ion go intervallo sequente: Legg, 834 D: {}l'}},ciac;; of. 
7tc(!' 'Tovrwv V0/10tg ,u~v xa£ ElTtUX;W{,v ovy. C'~L ~' {1ul~w(hn 'f1)C:; xOtVwviag, construe: oux (;~U' 
(i. e, a~WV) {JteX~w{}a£ {}l'}l.eiag (mulieres) VO,UOLg xcit tnmxswLV nEQt T1) C:; rovTwv xotvwviac:;. Nee 
/ ' ., • raro " prae~ositio medium inter utrum~ue ~e~~tivum ~ocu~ obtinet. _ Legg. 640 B: ov (irea7;oni~ov 7teQl. 
- , }'Ey~[tcV ~f.!~ov~oc:;. Legg. 6~7 ~: _ 17 nE~~~, n€!2l &aux€1./Jtg 7:l'}g ~oAt~ciag. , Legg. 85~ D: £E(!(;[v JJ 
ncf.!t 6d176cWC:;. Legg. 949C. OtXWV nE(>t )'11~El!Jg . Legg. 903 A: 'T?lg a/-tIJAowg rr i:.f.!t &owv. ibid. 
907 D: auc{Jciac:; n E(! t VO/1(1)v. 
GAP. XII. 
§. '1. Adverbia denique quum eo fungantur officio, ut aut verba aut adjecliva aut adverbia 
ipsa planius definiant eorumque vim gravitatemque augeant, his aut anteponunlur aut subjiciuntur. 
J3 
Nec tamen facile subjiciuntur nisi vel propter opposition is quae in sententiae verb's' t ' . . 
I mes gravItatem. 
vel quum ipsa auetoritate aliqua emineant. Phaedon. 89 E: ovro)e; cev 1jjl~uaro \ \ , \ \" , , ,. , . . . , 'rove; ,UEV /C(!llurovc; 
xat 7WVI7i/ove; ucpoo(!a o},ljIove; 7:E Elvat- ixau(!ove;. apprnne bonos et deterrimos t t \ \ \ an um paucos esse. 
Soph. 275C: xara ufJ-t-x{!a jlC<(! Xic<v XC<l 1T:cxvroocm:a ot-~mlr((f. Parm 154B. · ' 0. " 
. " '. r 1jlVI3(Ju·CXt- avro 
1T:(!WfJVTC(!OV ht- 17 we; TO 1T:(!wrov - ovx C(V En oVlIaiTo; in adverbio · fn inest TOVWutc;. ' sequitur ' 
mox eodem l~~o f n vu,}U(!ov. Gorg~ 488E~ Ot jI~(! ~(!d!Tove; ~C}'TtOVC; noXiJ xaTa TOV 'UOll Mrov. 
propter opposllIonem. Symp. 181 C: f(jn r a(! 7.at TO ' rr;e; {}wv vewr&(!ae; 7:E OVU17e; 'no}.,v " r-
Th t.t 98 B ' 0. ' , ,\ , , ", , .. " 1'/ r;e; STE(!W;. eae . : axt-U'fJ-1,rtXOe; /a(! wv TCMOWe; aM.O 7:[, navrac; . a(!o9f.love; int(Jrarat,. ibid. 
201 A: Vcwove; uvae; ovrw o/,oa(Jxa}.,ove; elvat-. Ale. II, 143D: (W,d ftai.;,ov noXv. Legg. 818'B: 
cVI7'(}irJraroe; wn fW7.(!ep. Polito 275 C: oftOiove; re elvat- fJ-aUov nol.iJ rae; 'rpiJuu'g. ibid. 288 A: 
aAA.a fJ-aX;,ov no}dJ re xrovlXI;e;. Symp. 180A: EnUTCt VCWTC/lOe; noku, Theaet. 180A: a},},Ot noXXol 
navv. Phaedon. 64B: cV navv. /-taXa utrumque locum occupat. Soph. 233D: ciS fufAa contra 
Theaet. 156A: ,ual.a eV. ibid. 169B. De rep. 554B.o·vrwe;. Ale. I, 112C: ovrw (Jcpoo(!a, post-
ponilur ibid. uCPOO(!Ct ovrw. Legg. 678 A: i Xeivwv rwv Ota7.UflEVWV ovrw. ibid. 684 E: xaxwe; ovrwe;' 
ibid. 692 D, 807 A. De rep. 386 C: xai Oelu{}m .. /-t~ XOlOO(!f.lV C(7t},we;' ovrw ra iv ''A,t-oov. ibid. 609 B: 
0'[[, rou nerfVxoroe; ovrwe; O},e{}(!Oe; ovx ~v. cf. StaIIb. ad. 1. c. sic de rep. 585A .• 1bid; 354B. Pro tag. 
329A: Nec aliter res comparata est cum adve~io we; aAlj{lwe;. Postponitur,ut apud -Ciceronem ad-. 
verbium vere. pro Milone 30. proposita invidia, morte, poena qui nihilo segnius remp. defendit is 
vir vere pulandus est. Phaedon. 63 A:: avo(!F-e; (JOCPOl we; a},1j{}we;. Symp. 219 B: rep OatfJ-ovl.rp' we,; 
aA1j{}we;. Phacdon. 80 E: elf; !foov wf; a},1j(fc,Jf;, qui vere est '/fow .Projicitur verba in his: Apol. 41 A: 
rovf; wq aA1/8'Wf; Otxa6rar;. Phaedon. 9SE: rar; wr; a}:r;{}w~ airlar;. ibid. '109E: ~ cdf; aA178-wf; i"ii. 
ibid. 64 B. 83 B. 
§. 2. Nee miram potest videri ex iis quae · supra commenioravimus, adverbia saepe cum 
emphasi quad am a suis vocibus sejungi modo verbo modo quod dicunt subjecto 'modo denique aIiis 
vocibus insertis. EUlhyd. 299 A: 0, 7:£ /-ta{}wv UOcpOVf; Vtclf; ovrwe; ecpv(Jcv. -L~gg! _649 E: nc7Uu.:- ? 
OcVftivwv aV{}(Jwnwv urpOOf}cc. Symp. 19-8 A: we; n(!EnOVrWe; lOU vcavL(Jxov W(!1j%OTOe;. Hipp. Maj. 
286 A: e(Jn ra(! fLO~ ncOt avrwv naiXc'),wf; Mloe; (JV/XclflEVOf;. . Hipp. min. 368 D: xaidojlaor;v 
noV,Dt Ml0t- xa~ ncwroJccnot 6VrXcl/-te1Jot. Theaet. 154A: re},OlCt cV/Ccf}Wf; nwe; &var7.CC~o,uc{}-a 
J.E/cW. Charm. 173 E: EV 007.elf; fJ-0t- acpof}/~W{}C([,. Euthyphr. 9 C: Mvnef} e~ ooxiie; Uruv. ~haedr. 
272 B: OOXel ovrwe; 17 aJ.Awf; nwe; anoOcxdov },er0fJ-EVr;e; },o/wJ! rE/CV1je; ' itane an alio modo lradita 
dicendi ars probanda videtur. Legg. 654 B: q.JctV rc 7.at O(!1..ct(J{}CCt ovvarof; av d1j xaAwf;.. Charm. 
155 A: ro';;ro fi tv, 1V 0' EroS, oj c.pLJ.e K(!t-ria, 1l0~~O)t'J:ev ro xaJ..ov VfJ-lV vndf}/cu ano rijf; i:6Awvof; 
uvrrevEiaf;. Soph. 243 A: ravrce oF- navm el ,utV a},17{}wf; ' rtf; Ii fln lovrwJ! d(l17XS, /Cal.enov xat 
nI.17,lI fJ-e},Ef; ovro) flSrc;},a X},StVOl f; %at na}.cctOtf; CtVo(!a(Jw lmrt/-tav. OViv) ficya},cc ao infinitivum 
~lJC(nf(i,v trahendum, quod improbat Heindorllml dicens ovrw flCIC(Xa conjungendum esse cum x},swo"ir;, 
namque ad €7T.tn/-tav trahi colJocationem velare. At dub ito an nemo soIutae orationis scriptor un quam 
~i)(erit /-te/aACt x},UVOtf;. Contra fura},a vOuelV Jegitur, De rep. 404 A: I'ftS(._ Phileb. 48 A :_ Qrav 
a,ua /Ca lfjovu<:; x),C(Wuw. Phaedon. 61 C: %at a,ua Uywv mvm xa{},'jxc 1'a uXf.},'l . ibid. 102 D : 
%at afJ-a fLCt OLC((Jaf;, ifot%a, fc.pr;. ibid. 103 C: xal c(,ua (3}.itp((f; ele; 1'ov K t{h7Ta cZnw. Pro tag. 335 C: 
%at a,ua ravTa Unwv cCVl6ra,UI/V, Cllarmid. 162 B: %cd ((pee ravm Uyc.JV €ncyD,(((JC. (((In vvv par-
• 
· 1 emper sejunctae leguntur. Polito 291 A: 0\; C!f)n xaraol1/'o~ vvv ~ftlv r i yovw. ibid. B: xat bcu ae s . -r r " _ 1\, ~ , _ , " _ 
' o· vv- v W Zwxnau~, aon ooxw. J.llen. 8.) C: xal vvv UcV yc _ _ apn. {I cvr of, U v, " , " 
' §. 3., Ad verbia ante . articulum trajecta legunlur Phaedon. 99 E: w~ (U1l{}w~ i aya{}ov XC!t 
{j
.' Phil~b. 45 D; nOAV TO OlCUP~Q OV Of)W. Phaedon. 88 A:, nUov ~n Tep Uyovn. Similis ratio GOV. '.
obtinet in his. Protag.301B: VVv. 6eClvr ep T'iv((vri.a:.-Epin. 989 A: 17Vrt vcc TOV r t YVW6XC£V ivoc-cI~ DVU~ quam ignorantes. Cratyl. 429 D: r; ou T~ihD t6n TO 'I/lwOl1 Uycw, TO fO} U( DVW UyHv, 
e enim significat· non dicere quae sunt, sed dIcere quae non sunt Nec rara sunt exempla adver-nequ " \ 
biorum ante praepositionem trajectMum: De rep. 589 E: nOAv f.nt owvoTif)C[> oAerJl! C[>. Euthyd. 14 B; 
no!.'/; dux {if).ccxvrf.(!wv. de rep. 589 E; n o/,v int oClVOrEf)C[> . Legg. 876 B: on n1:Qt 6pf,xf)owm in . 
uam minutissimis. Polit. 294A : on /1a l.lCiw oux fJf)ax~wv Tal V 7[avr f.nc l.{}ovue; na/,tV fj}.{}o,ucv . 
!POI. Soer. 40A, xa'. " avv i_" G.u,"~O;'. Gorg. 449C, "" J.. fI~a7.v"i.,wv. pro, J.a w, fI~a7.v­
-rC1.1:wv. Cratyl. 41.3 C: , no/,v •. lv n/,cioVlr anoQLlf· Euthyphr. 14 B: nOAv flOlr O,a fJ(!alVr E(!Wv. Euthyd. 
305 B; nav,v na(!a nOA),Ote; et mox navv t~ , cb~oroe; ;.oyov. Hipp. maj. 282 E; t v oUyC[> l (>ovrp nUl/v. 
Le . 928 E; TCtirra ot Dvrw~ i v nayxaxwv i/rJcaw avrJQWxwv rirvca rJC(£ q)tI..~Z . De rep. 3!H A; oil;!, i_i ",<va, Or-"ra, cf. Heindorf. ad CratyI. pag. 101. Scbaefer ad D~most. App. T. II p. 377. 
Sic. Pha~don.-.!10 \ ; n o}.-/; ~n f.X AafLn(!OrE~lI)V xal xccrJa(!un Ef.!lIJV 1} TOV;r;lIJv. ad quem locum affert 
Heindorfius Isocrat. Euag. pag. 201 B: ovo~ 7Uf.!l Kvnf.!ov f1ovov OCOlWe;, aUa no ),v nEQt flCl~DVWV. Xe~. "Anab. III, i, 22: ~(jrc f.~clVai ,UOt 00%c7 UVa£. i 7t l r ov urwvcc no),v 6VV (Pf.!ov~,uaTlr ftCL~ov£ ;; 
Tovrol~. Cyrop. VII) :~, 21 7!P).v raf) iv a(jcpa).curi~C[> . Simili ratione Legg. 671 D: 1/' nO},cftiOlg fl~ flHa a(!x6:v~wv a{}o.{jv{iwv~ . . ubi fl~ ad arJOQV{iwv trahendum es t. -
§ . . 4. Saepe fit, ut~, adverbia majore in. scntentia praedita pondere aut sub fin em enuntiationis 
subjiciantur: Theaet. 157 A: tnd Y.Ctt TO n olOVV civai n Xcct TO na6lOv ail n tnt {voe; Voij6CClr wg 
'"' , > , , -r" ,- > , J ' \ _.,., cpca1./rV, our. UVat nCtrIWe; • . pro; . <:nc, . ov~ uvalr wfi . gauw narlW~ V01'j6C" <:n, <:VOe; TO n%uv UVea 
x: :. J.. L~gg. 633E; vvv ?~/! . nou{jCt l.iYWflCV TOv TWV /,vnwv 17rrw %CtXDV, ~ xat TOV TWV ?}OOVWV 
-1,1 ov uaUov conjungendum est cum voce %axov, qua trajectione apud Platonem nihil frequentius fkCtAr' " . . 
neque cum ~oeckh~o corrigendum xaxiw, quia desidel:etur comparativus. Ficinus recte vertit: utrum 
igitur eUID, qu~ dolore frangitur , an eum, qui voluptale superalur deteriorem vocari oporlet. Legg .. 
662 B; f.flo't yaQ oi; q;cdvcrat TaVia OVTW e; aVar%al Ct, lIie; ovai, c.J q;l),c I o.cw'a, KQ llnl V1)(j0~ 6((Cfi;;~. Debebat esse we; uaCfw~ ovoi. Recte Cornarius: mihi enim haec ita videntur necessaria ut 
neque, 0 care Clinia, Creta ita manifesta sit insula. Legg. 659 B: ou rC(~ f1a(}l1rrj~, aUa OlOa6%CCl..o~, 
wg ;6 TO oLxawv, '{fwrwv flaAl..ov 0 X(?tr1/r; xa rJi,ct. imo polius doctor spectaculorum sedet judex. 
Legg. 7~5 A: o{}cv oi; TOV~ Tae; a(JXc(~ tv Tai e; no),wLV c((J~avra~ Oct olaxf)h w{}aL nva Tf.!6nov 
TCCVT[I %CCt 'tove; 6ft£x~ij. maoder {iD.(Ja~LlJrJ~r~e; i %a6rore xau( ).6),ov. Sic etiam eos, qui potesla-
tes in u.rbib~s ~estufI smt let ~os, qUi levI dlSciplina probati sint hac ratione rite discerni oportet. 
(hccy.fj ivc{}w iXc((J7:0T~, xcmx, /'~r,~v. \ Le~~. 625 A: i x 'tou rore otavEflHV Ta n1:Ql 'tae; oixa~ 0Q(}wq. 
Legg. 720 C: 7rQo~m~a~ ~ avrlfl Ta 00 ~avra l~ i.LUilCtQia~) w~ aXf.!t(3lvg clOWg %arJancQ r;vfj avvog avrJa(jw~. adve~blUm conJungendum est cum n~o(jrc(~a~, quod ilIustratur verbis xarJanw nlQav-~oe; . Pro tag. 243 E: aU a rcvw(}~n ~tf.v xa),cnov (VO'(!' ayarJov ~uuv, tJ n£l"raxf.) wg &).17rJw~. £li~ a l.. l1()'w~ connectendum cum adJ_eclivo praecedenti l.a/.cnov. _ aut collocenlur a principio sen-
tentiae : ~egg. 669 B: %Qlri;v Oct raVia T~la g1.CLV, ;; T[ ~(jn 7t9wrov rLfVw(jX~lV, e7rHTa w'.; Jf.!()w~, 
15 
~7lCd wq cV 1:0 1:(!ir:ov d(! i a6r((f, nvv clXOVCVV 1; uq oJv M ,aaui r:c Xat UE/.,W£ xat ov{faolq. 
deinde ut recte, tertium ut bene quaelibet similitudo - effecta sit - pro ' g1Uf,W TO ~OiT'OV (id quod 
tertium est wg cv). Verba wg EU per hyperbaton prael'epta sunt. Similis trajectio etsi'in diversa re: 
ParOl. -4.24.Jl: xat 6,uixr/ cCrm ~n E7taXOVuaL 1:WV i (!af!.Lu(nvv· 01; fi1v uvr6q i e aUc, xat 7tQOUQoq 
a%17XU EVCI£ 'wv Z rIVWVoq. pro: ov. finv ceV ,c, Clvroq i e xat 7t(!OU(!oq (insolita est verbi ccUa traject!o. 
I C ') >" !I ' ~ l: ' " Heind.) Sop I. 219 : fiCi .w r av 7tOV uta TClvra sV,U7taVTCC Ta ,Uc(!rJ 1:iZV17 uq xn7ux~ }'SX{fs16ct UV 
vwyr.!"lCP E£CV. propter hoc omnes has partes aI's quaedam possessoriae potissimum nomine appellata 
velut adumbratione quadam complectatur: fi c(,},t6W },sX/fElua. , Phaedon. 83 A: 0 v 1: w 7taea}.a{1ov6a n 
cpd060cpia g Z 0 V 6 a V avr(;'v n lv 'ljJvZ1IV. Legg. 923 B : 1:0 t vog Exaaro v xar:an{fElg f.V aoi(!a£q 
V.[! n ou{' v£xaiwg. Unius cujusque rem jure minoris faciens. Mox sequitur ibid: imuc},cl6~aL xat 
Tovrwv, 07twq C(V fU1:a6Zwu{, T1jq aVT17g a7tOtx iaq Efi,u :; }.wg. his quoque rite prospici~nto ut in co-
Ioniae partem veniant. ' §. 5. In his quae attulimus exemplis adverbia .cum. emphasi quadam aut prorepta Ieguntur « 
aut sub finem orationis subjunct~, qnae eadem ca~lsa , ob~m~t m ne~ationibus. Legg. 942A: .u~ 6r(!a.~ , 
T17YWV a cpi vrwv. Phaedon. 77 E: ttaU OV v~ ,W) wq r),uw~ o:(h~rw~, ubi praecedit: wg Oco£orwv. 
propter opposition em trajecta est negatio. Legg. 88ZB: fi11 ,1:WV a{!xoVTWV %E},WOVTWV unde s~~. 
ties attico more ova f.~ ~ vOq. Sic. Legg. 925 E: fi1I nva WE).WV 7teHhu81:ii. De rep. 338 B: on of. 
ov I lC rm'lq 'Jaf/{,V f.x~ivc£V ' 'ljJeVOc£. ibid. 591 D: xat TOV oyxov TOV 7tJ..f;-.Jov~ OV% EX1r}.17r:r:OucVOg 
r }. J. ,,' 10 ' N r t ' 
-U7tO TOU rwv 7to}).wv fic,xa!2 {u,uoV a7tH(!OV avsr;6C£. ega iO non es connectenda cum participio 
sed trahenda potius ad vocem cX7tH(!OV: OV% CI1tHQOV aV~~6H. , Parm. 132 D: ro o,uowv ,LL~ Ofioicp 
cZvw of/owv. Legg. 829 D: rcc TWV Towvrwv 40&6(Jwv 7tO£17ttcaa , ~c' v fL~ xat fiov(J£xa 1rECPV%'T/. 
pro : I" v "a< ~,) ~OVO,"it ~"pvY.V' eliamsl. Pro lag. 345 E: ,ovma ovnoT< 'lw ,0 ~" r"fu{f~, 
so ' so r I Legg G71 D' clJv ( 1)' 'Jwnlq ftE II'T/ owaaXC68m oEworcoov 17 7tO}c ll iov' II;' uEra 
uVva1:0V u£,=>11flEvoq. • . I. " • " " • , . ~ , · '1 , 
u(JZOV1:WV a lIoev(1wv. pro: fu r c, CI(!Zovrwv fO} a{fOQv{Jwv, quam sine ducibus sobriis Ficin. Ut Xe~oph. Mem. III, 9, 6 fO) ce 070e OO~C(SWI! . pro (( ,ur; OLOe. Plat.. ~org. 457 A: Ot fir; XI2W,UEVO£, 
otfWf" O(! ()-wg. statim subjungitur: TOV ovv o.v/. O(!{fWq xe{Jf,uC'Vov. IbId. 461 B:.. t,eXv fir; OJfp !c::.vUt 
, !I '~ pro .)' ' - U1') dowf> OJhJ. . 7tH{)WUVOf, fL 1l ry 'WV l7taWVTWV OO~'T/. pro: 
uuw", . caV Tavra , ~. - - , ,, , ,>, • 
0. ' _ ~ \) " ' vr wv VO,e1) Phil 16 D' fL EI.Ol nCO aV TO %aT aezag ~v fi 17 un ~v 
7tHV 0,tUVO {, T?) r wv f07 c7taw ~ . ' • ." ' . . • . 
, , 1 ' ,,, '> I.' 0' V 0 v '//51/ n q (Aliud exemplum negantIs partLculae tanto mtervallo a 
;.caL 7tOt.foCl XCIL a7tu{!a c6n " " ~6voV dlvulso non legi. StaJlb.) P olit. 288 B: ""~aA'{no~,, JI ~t " ~ ;, pir~ W"{f", <I, '~ wv,wv 
!I ,(' V Ot"OV 1') "-oii vo a i6Uar jf> iOia. praetermlttlmuS vero, Sl qUId nos fUgIt, quod 
u vv a 1: 0V ({O ((o r H L , ' " ~ 
in magnum ;liquod illorum generum non po est apte referri. 
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